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短食二の一 足 立 博 美
妊産婦,あ るいはかわ.いい ベ ビーをっれたお母様,心 配そ うな顔 ・この上 もない嬉
しそうな顔 ・… ・保健所実習で私達は この人 々と共に得る再が非常に多かったDは きはき
した声で指導あるいは助言 していらっ しやる栄養土 さんは 自分の毒る限 りの力を人 々のた
めにささげ,そ の中から喜びを見い出し毎 日毎 日を精一杯励んでいらっ しやる。栄養士の
卵 として好奇心 を持つて保健所 の門を くぐったその時か ら実社会の栄養士たるに必要 なあ
らゆる事を認識するために単ぶ と共に一般 民衆か らはインス タン ト栄養士にな りかわった
のである。保健所の仕事は非常に広範囲であ り"生 まれ る前から墓場 まで"私 達はお世話
になつているのである。故に栄養士の仕事も非常に 多種多様である。 この仕事を上手にや
りさばいていかれる栄養士さんの影には今 までの根気強い努力と苦労 が力強 く根ずいてい
る。
 保健所の栄養教育は"健 康な生活を送る為に"と いう事を主眼 としてお り,も ちろん病
人食 事の相談もするが健康 な人がより一層健康になるためにあらゆる手段を構じている。
乳児クリニツクの栄養指導,そ の日は元気なベ ビー達で保健所の中 もパ ツと明る くなった
様である 乳児の発育状態にあわせて栄養指導殊に離乳食に重点がおかれ ・材料,調 理,
方法 ・分量 ・手段等親切に指導 ・助言なさる栄養士 さん 。ベ ビーを抱 きながら真剣に聞か
れるお母様.こ1で 私達も指導する立場 とな り指導の難 しさを知った。 その他妊産婦指導
美味 しい家庭料理,円 満な家庭を築くために一般婦人の 調理講習会.又 美養指導車即ち
キツチンカーを厚生省で借 り度 々保健所に出て来られ ない農村地帯に出かけていくs叉 栄
養土のいない集団給食施設を指導,又 工場病院等に従 事している栄養士に対 しても月一度
栄養指導を行 う,以 上の如 く栄養士の仕事は多く難 しく責任 も重い。 又それだけにはりあ
いも湧いて来るのであろう。私の学んだ保健所で以上の仕 事の他に ライ トハウスという盲
人の為の建物があるがそ こに於て盲婦人に調理講習会 を開いてお られ る。 これには多くの
難問がある。忙が しい身であ りなが らこの人 々の為に努力なさる栄養士 さんの善意に頭の
下がる気持であった。




そして卒業後,栄 養士の種をまき,そ の後 も人 々の為に励み立派な実を実の らせる様絶え
ず努力するのが私達が行 うべ きs又 義務ずけられた道ではなかろうか。 お互 いに励 まし合
い,有 意義 に時を過 しましよう!。
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